



ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА ФГАОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 









Вновь рады видеть Вас в стенах Уральского федерального университета на 
II Всероссийской научно-практической конференции «Теория и практика 
военного образования в гражданских вузах: педагогический поиск». 
Эта конференция проходит в канун 
100-летнего юбилея нашего университета. 
Военная составляющая вуза успешно 
решает стоящие перед ней задачи подготовки 
военных специалистов для пополнения 
мобилизационных резервов Вооружённых 
сил Российской Федерации офицерским и 
сержантским составом, а также 
комплектования войск кадровыми 
офицерами. 
Проводимая конференция, 
несомненно, будет способствовать 
повышению вклада военных учебных 
центров на базе гражданских вузов страны в 
реализацию программ и планов военного 
строительства нашего государства. 
 
Поздравляю участников с началом работы Всероссийской конференции. 
Желаю успешного решения всех вопросов, дальнейших творческих успехов в 
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